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Открытость национальных экономик, развитие общественного 
разделения труда и его кооперации привело к глобализации экономики и 
увеличения задолженности стран. Проблема роста национального долга 
является актуальной сейчас для всех государств. Актуальна она и для 
Республики Беларусь. 
Как свидетельствуют статистические данные, начиная с 2001 года, 
произошел существенный рост внешнего долга Беларуси. В основном это 
было обусловлено ростом цен на импортируемые энергоносители. В 
течение 2011 -2013 годов темпы роста государственного долга 
Беларуси стабилизировались и наметилось даже его некоторое его 
сокращение. В значительной степени это было обусловлено 
существенным улучшением условий торговли с Российской Федерацией. 
В целом внешний государственный долг Республики Беларусь в 
широком определении на 1.10.2013 года в абсолютном выражении 
составил 37 098,2 млн.долл. США и увеличился за год на 800,1 млн.долл. 
США, или на 12,5% . 
Увеличение абсолютных показателей величины внешнего долга 
Республики Беларусь сопровождается и некоторым ростом его 
относительных значений. В частности, наблюдается положительная 
динамика показателя величины внешнего долга на душу населения. 
Однако несмотря на это, в целом показатели кредитоспособности 
Республики Беларусь свидетельствуют о том, что наше государство 
относится к группе стран с низким уровнем задолженности (таблица 1). 
Таким образом, относительный показатель внешнего государственного 
долга Беларуси находится в пределах порога экономической 
безопасности. 
В настоящее время уже разработан проект Концепции по 
управлению внешним долгом до 2015 г., ведется работа над стратегией 
управления государственным долгом на кратко- и среднесрочный период. 
Правительство РБ продолжило политику рефинансирования внешнего 
госдолга за счет увеличения внутреннего. В этом случае внешний долг 
переводится во внутренний, что способствует перераспределению выплат 
в пользу резидентов. В итоге, при общем незначительном приросте 
государственного долга, внешняя его составляющая сокращается. 
 Как показал проделанный анализ задолженность белорусского 
государства, во-первых, не превышает установленные международные 
индикаторы государственного долга; во-вторых, наметилась тенденция 
некоторого сокращения внешнего долга нашей страны. В значительной 
степени это обусловлено пока скорее удачной стратегией управления 
внешним долгом. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что чрезмерное увеличение 
долговой нагрузки оказывает негативное влияние на состояние 
финансовой системы и экономики государства. 
Принятие жестких мер по сокращению бюджетных расходов не 
гарантирует быстрого преодоления долгового кризиса. Для решения 
данной проблемы необходимо создание условий для эффективного 
экономического развития, формирующего материальную основу для 
выплат по задолженности и разработка соответствующей системы мер. 
Во-первых, необходимо на государственном уровне проводить 
постоянный мониторинг динамики долговых выплат с тем, чтобы 
предупредить возникновение кризисных явлений. 
Во-вторых, целесообразным представляется проведение 
постоянного контроля объемов ожидаемых чистых экспортных 
поступлений, возможных новых внешних займов и прочих видов 
финансирования, достаточных для обслуживания государственного 
долга. 
В-третьих, особое внимание необходимо обращать на направления 
расходования денежных средств. Эффективность заимствований должна 
быть обеспечена соответствующим ростом производства товаров и сферы 
услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях 
В-четвертых, в политике управления государственным долгом одним из 
приоритетных направлений должно стать максимально возможное 
снижение стоимости долга за счет удлинения срока заимствований и 
удешевления выплат по долговым обязательствам. Для этого 
целесообразно осуществить разработку государственной программы по 
управлению внешним долгом. Наличие такой программы позволит 
координировать меры по снижению уровня задолженности и обеспечить 
более эффективный контроль за привлечением и использованием средств 
из-за рубежа. 
 
Таблица 1 - Показатели кредитоспособности по внешнему государственному 





01.01.2013 01. 01.2014 
Отношение ВГД к экспорту 
товаров и услуг, % 220 
73.1 62.3 
Отношение ВГД к ВВП, % 
60 
18,9 17,4 
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